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文 学 研 究 科 17 11 28
教 育 学 研 究 科 2 4 6
法 学 研 究 科 ― 1 1
経 済 学 研 究 科 12 4 16
理 学 研 究 科 94 12 106
医 学 研 究 科 69 8 77
薬 学 研 究 科 17 4 21
工 学 研 究 科 70 35 105
農 学 研 究 科 35 20 55
人間・環境学研究科 23 ― 23
エネルギー科学研究科 3 3 6
人 人 人
663
京大広報 1999．４　号外
医療技術短期大学部の動き
平成10年度医療技術短期大学部
卒業式・修了式
医療技術短期大学部では，平成11年３月17日（水）
午前10時から，本短期大学部講堂において来賓の出
席のもとに，卒業式及び修了式を挙行した。式は卒
業証書・修了証書授与，学長式辞，来賓祝辞と進行
し，午前10時45分終了した。卒業生は，看護学科70
名，衛生技術学科41名，理学療法学科23名，作業療
法学科18名で，修了生は，専攻科助産学特別専攻20
名の計172名であった。
